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HOMENATGE AL PROFESSOR DR. ANTONI COMAS I PUJOL 
L'Antoni Comas i Pujol, dissortadament, forma ja part del 
passat i no pas del present, forma ja part de la Història. Per 
què en va ésser protagonista. Perquè yà formar part del con -~ 
junt d'homes i dones que des dels temps més foscos de la Dict^ 
dura van lluitar tenaçment, progressivament, per a redreçar -— 
la. 
La seva mort sobtada, en edat relativament jove i de ple-
nitud intel·lectual, representa una gran pèrdua per al País. I 
també per a la seva ciutat, Mataró. 
No hi ha cap dubte que Antoni Comas és un dels mataronins 
més importants del segle XX i que s'incorpora de plè cljret a la 
llista dels "Mataronins il.lustres". 
És per això que l'Equip del Museu Arxiu l'ha volgut home-
natjar, dedicant-li el present número dels PULLS, tot demanant 
la col·laboració de la seva família i dels seus amics de Mata-
ró, de les persones que l'havien estimat i conegut. Agraïm des 
d'aquí les col.laboracions que han glossat la seva figura, ai-
xí com també les dues aportacions d'història literària del se-
gle XVIII a ell dedicades. 
